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Résultats significatifs en




Rezé : La Bourderie
1 À  l’occasion  d’une  opération  de  diagnostic  portant  sur  une  Zone  d’Aménagement
Concerté, d’une surface de 3 ha, située au sud de la ville antique de Rezé (Ratiatum), il a
été possible d’observer l’extension du réseau de voirie orthogonale déjà reconnu dans
les quartiers urbanisés.  En outre,  plusieurs fossés paraissent matérialiser les limites
d’un parcellaire antique organisé sur la base de l’actus (35,5 m x 35,5 m). Une carrière
de  gneiss  a  été  exploitée  durant  la  période  gallo-romaine  pour  des  travaux  de
construction.  On obtient  là  une  première  vision de  l’environnement  péri-urbain  de
Ratiatum, qui révèle l’extension du cadastre urbain en secteur rural (travaux de Jérôme
Pascal et Lionel Pirault).
 
Nantes : rue de la Boucherie
2 Une étude documentaire et un diagnostic archéologique, développés à l’emplacement
d’un projet commercial implanté sur le tracé de l’enceinte médiévale, ont permis de
mettre  en évidence l’excellente  conservation des  vestiges  de  la  porte  médiévale  de
Sauveteut, ou Porte de Vannes. Devant une première enceinte du XIIIe s. (Tour de l’Erdre
et Tour Haut le Pied) défendue par une douve, ont été édifiés au XVIe s. d’importants
ouvrages de défense contre l’artillerie (Tour Haut le Pas et Tour du Bourreau), eux-
mêmes renforcés par un second fossé (l’Arche Sèche). Cet ensemble était en connexion
avec un pont fortifié franchissant l’Erdre, en prolongement du rempart de ville (Pont
des Petits Murs). Ces ouvrages, conservés sur une élévation de 4 à 8 m, constituent l’un
des rares ensembles de fortifications urbaines dont la préservation fut assurée après les
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travaux d’urbanisme du XIXe s. et les bombardements de la dernière guerre (travaux de
Nicolas Rouzeau, Service régional de l’archéologie).
 
Oudon : Château
3 La célébration du 600e anniversaire de la construction de la tour d’Oudon, monument
appartenant à la Caisse Nationale des Monuments Historiques, a été l’occasion d’une
étude  documentaire  précisant  les  étapes  de  la  construction  du  château  et  de  son
enceinte : établis dès le XIe s., modifiés au XIVe s., ils sont complétés aux XVe et XVIe s. Les
résultats de cette enquête ont donné lieu à l’organisation d’une exposition ouverte au
public,  complétée par  deux films vidéo avec images de synthèse (travaux d’Isabelle
Rouaud).
 
Saint-André-des-Eaux : Saint-Dénac, Brangouré
4 L’évaluation archéologique réalisée sur le site du golf de La Baule a donné lieu à la
découverte,  sur  11 ha,  de  vestiges  compris  entre  la  fin  du  premier  âge  du  Fer
(sépulture),  le  second  âge  du  Fer  (enclos),  la période  gallo-romaine  (fanum),  le
Moyen Âge  (habitats)  et  les  Temps  modernes  (ferme  du  Grand  Brangouré).  Une
adaptation des installations sportives et du programme immobilier connexe a permis
d’assurer la préservation des vestiges non fouillés (travaux de Christophe Devals).
 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire
Cours de la Loire
5 Une  prospection  au  fil  de  l’eau  a  été  réalisée  par  une  équipe  d’une  quinzaine  de
personnes embarquées sur la gabarre « La Montjeannaise ». À la suite de l’érosion des
berges  et  du  surcreusement  du  lit,  près  de  80 sites,  ou  indices  de  sites,  de  toutes
périodes,  ont  été  recensés,  du  Néolithique  aux  Temps  modernes.  L’étude  des
nombreuses îles met en évidence l’originalité de l’organisation spatiale et l’importance
du  rôle  joué  par  les  aménagements  des  berges  et  des  installations  spécialisées




6 Les études, réalisées en vue d’une nouvelle présentation de la tenture médiévale de
l’Apocalypse, ont été accompagnées d’un diagnostic archéologique portant sur la cour
intérieure du château. Des sondages ont ainsi mis au jour des sections conservées sur
21 m de longueur et jusqu’à 6 m d’élévation, de l’enceinte gallo-romaine du Bas-Empire.
7 Ce  monument,  observé  pour  la  première  fois  sur  sa  face  intra muros,  présente  une
première assise de blocs calcaires de gros appareil en réemploi puis, un petit appareil
de  moellons  d’arkose  et  de  grès  interrompu  par  un  chaînage  de  blocs  calcaires  et
ensuite par une assise de briques.  L’exploration a été poursuivie dans le secteur de
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l’aula du Palais comtal où une fouille préventive sera organisée en 1993 (travaux de Jean
Brodeur et Stéphane Deschamps, Service régional de l’archéologie).
 
Saumur : Château
8 Une étude archéologique a été réalisée préalablement aux travaux de restauration et de
mise en valeur prévus par la Conservation régionale des Monuments Historiques. Deux
sondages implantés dans l’espace intérieur ont mis en évidence un épais remplissage
sédimentaire, d’une puissance de l’ordre de 10 m, semblant correspondre à l’élévation
de la motte antérieure à la construction du XIIIe s. Par ailleurs, des observations inédites
ont  été  faites  quant  à  l’architecture  du  rempart  sud  (travaux  de  Daniel  Prigent,
archéologue départemental et Ann Opritesco).
 
Saumur : Déviation sud
9 Les prospections conduites dans le cadre de l’étude d’impact préalable à la construction
de  la  rocade  urbaine  ont  donné  lieu  à  la  découverte  d’abondantes  industries  du
Paléolithique  moyen  (Moustérien  de  tradition  acheuléenne).  Malgré  la  présence  de
nombreux  bifaces,  il  n’a  pas  été  possible  d’isoler  de  formations  archéologiques




10 La  poursuite  de  l’étude  du  théâtre  antique  a  permis  de  confirmer  l’existence  d’un
édifice de spectacle en bois précédant les deux états du monument de pierre. Trente et
un trous de poteaux préfigurent le plan du théâtre: limite de la cavea et de l’aire plane,
vomitoire.  Toutefois  aucun  élément  de  datation  n’a  actuellement  été  recueilli
concernant cet état initial (travaux de Françoise Dumasy-Mathieu).
11 Une  prospection  géophysique,  organisée  grâce  au  matériel  acquis  par  le  Service
régional de l’archéologie, permet de confirmer l’organisation parcellaire orthonormée
de la ville antique. Les résultats de ces études permettront de définir un programme de
recherches pluriannuel concernant les réserves foncières acquises sur le site (travaux
de Jacques Naveau, archéologue départemental).
 
Saint Mars-sur-la-Futaie : La Louvetière
12 La poursuite de la fouille du dolmen de la Hutte aux Gabelous souligne l’organisation
originale  de  ce  monument  à  entrée  latérale.  Le  péristalithe,  destiné  à  limiter  et  à
maintenir le cairn de pierres, est constitué de blocs plantés et calés en position oblique
(inclinaison  uniforme  à 45°).  La  restauration  de  ce  monument  sera  assurée  en
respectant cette disposition architecturale (travaux de Roger Bouillon).
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Craon, Athée : Les Provenchères
13 Les résultats spectaculaires des nombreuses prospections aériennes réalisées dans ce
secteur  autorisent  à  confirmer  l’existence  d’une  vaste  agglomération secondaire  de
l’époque  gallo-romaine.  Cette  année,  plusieurs  clichés  ont  révélé  l’existence  d’un
théâtre  dont  le  plan  est  parfaitement  préservé  et  s’inscrivant  dans  un  système
parcellaire régulier (travaux de Gilles Leroux).
 
Sarthe
Coulaines, Sargé-les-le-Mans : Les Fontenelles
14 Une étude d’impact et une enquête hydrologique ont été conduites préalablement à
l’établissement de la rocade nord-est du Mans. Ces recherches ont conduit à préciser
l’organisation  topographique  de  l’un  des  principaux  aqueducs  alimentant  la  ville
antique.  Le bilan hydraulique a mis  en évidence une insuffisance des alimentations
traditionnellement reconnues et montre que l’ouvrage a connu un débit fonctionnel
bien inférieur à ses potentialités maximales (travaux de Pierre Chevet).
 
Le Mans : Espace Monnoyer
15 Le  diagnostic  archéologique  complémentaire  réalisé  sur  le  site  d’un  vaste  projet
immobilier a révélé la conservation du plan et de nombreuses élévations du couvent
des  Filles  Dieu  installé  dès  le  XVe s.  Des  sondages  profonds  ont  également  montré
l’existence  de  constructions  antérieures.  Il  s’agit  là  du  seul  ensemble  architectural
attribuable  à  cette  congrégation  dont  la  conservation,  même  partielle,  soit  encore
assurée (travaux de Laurence Daudin et Emmanuelle Péan).
 
Vendée
Saint-Hilaire-la-Forêt : La Sulette
16 Le dolmen des Tressoissières,  fouillé de 1989 à 1991, a fait l’objet d’une restauration
complète comprenant le redressement des orthostats, la remise en place de la dalle de
couverture et la restitution du tertre en terre ceignant le monument. Acquis par la
commune,  ce  mégalithe,  de  type  angoumoisin,  réoccupé  au  Campaniforme,  est
désormais ouvert à la visite du public (travaux de Robert Cadot).
 
Sainte-Hermine : Saint-Linaire
17 À l’emplacement d’une aire de service du tracé autoroutier A83 (Nantes-Niort) ont été
découverts les vestiges d’une installation protohistorique (enclos circulaires,  habitat
sur  poteaux  plantés)  mais  aussi  une  nécropole  médiévale  (VIIIe-XIIe s.),  comprenant
environ deux cents tombes groupées autour d’un petit bâtiment gallo-romain. La fouille
de ce vaste ensemble de 10 ha, qui a été assurée durant quatre mois, a également mis en
évidence un plan parcellaire antique et médiéval (travaux de Frédéric Guérin).
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Sud-Vendée : prospection inventaire
18 Le  territoire  de  38 communes  réparties  sur  la  bordure  septentrionale  du  Marais
Poitevin  a  été  l’objet  d’une  étude  systématique  des  couvertures  aériennes et  d’un
contrôle au sol des anomalies repérées. 529 sites, ou indices, ont été dénombrés qui,
pour la plupart, attestent l’intensité et la diversité du peuplement protohistorique. Plus
précisément  les  installations  salicoles  et  les  enclos  agricoles  de  l’époque  gauloise
peuvent être mis en relation (travaux de Émile Bernard, archéologue départemental et
Nicolas Rouzeau, Service régional de l’archéologie).
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